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Résumé en
français
Inscrit dans le cadre de la théorie des systèmes (min,+)-linéaires, le travail
présenté ici s'inspire de l'approche ensembliste afin d'obtenir un conteneur de
fonctions représentatives de Systèmes à Événements Discrets. Il s'agit d'un
intervalle dont la borne supérieure est une fonction convexe et la borne
inférieure est une fonction concave. Il est notamment montré que les calculs,
inf-convolution et clôture sous-additive  réalisés sur ces conteneurs sont de
complexité linéaire.
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